

































H 初版（1955）～第 5版（1998） エッチ
第 6版（2008）、第 7版（2018） （主見出し）エッチ、（空見出し）エイチ
V 初版 ヴィ
第 2版（1969） （主見出し）ヴィー、（空見出し）ブイ































































































































書名 発行年 A B C D E F G
暦象新書注2 1798 亜 腓 世 田・デ 央・ヱ 府・フ 厄
訳 1810 ア ベ セ デ ヱ フ ゲ
諳厄利亜興学小荃 1811 ヱ ビ シ ディ イ エフ ゼ
改正増補蛮語箋 1848 ア ベ セ デ ヱ ヱフ ゲ
英米対話捷径 1859 ヱー ビー シー リー イー ヱフ ヂー
















洋楽指針英学部 1867 エー ビー シー ディー イー エフ ジー
英学捷径七ッ以呂波 1867 エー ビー スィー ディー イー ヱフ ジー
英字訓蒙図解 1871 ヱー ビー シー ヂー イ エフ ジ
英字三体 大日本
国尽 1871 ヱー ビー スィー デー イー ヱフ ジー
掌中洋学童子訓 1871 ヱー ビー スィー デイー イー ヱフ ジー
異人詞入和洋五体
以呂波注3 1872 ヱー ビー スー テイー イー ヱフ ジー
改正増補英語箋 1872 ヱ ビー シー ヂー イー エフ ジー
英和単語図解 1876 エー ビー シー デイー イー エフ ジー
一語通信 1880 ヱー ビー シー テー 井ー ヱフ ジー
ＡＢＣＤ早学横文
字伊呂波 1884 ヱー ビー シイー ディー イー ヱフ ジー
ウエブスター氏スペ
ルリング英語独学 1885 ヱー ビー シー デイー イー エフ ヂー
ウ井ルソン氏第一
リードル独案内 1885 エー ビー シー デー イー エフ ジー
ＡＢＣ字様注4 1885 ヱー ヒー シー ディー イー エフ ジー
英学捷径英字七ツ
以呂波 1885 ヱー ビー シー デー イー ヱフ ジー




1886 エイ ビー シー ドィー イー エフ ジー
英語独学軌範 1886 エー ビー シー デー イー エフ ジー
正則英語独学 1886 エー ビー シー デイー イー イフ ヂー
正則第一プリマー
独学 1887 エー ビー シー ディー イー エフ× ジー
羅馬字書方調査報告 1900 アー ベー チェー デー エー エフ ゲー
イーストレーキ英
語講義録注5 1903 エー ビー スィー ディー イー エフ ジー
諸学實用早学び 1904 エー ビー シー デイー イー エフ ジー
英語知らずの渡米
者航海中卒業 1905 ヱイ ビー スィー デ イ エフ ヂ
鉄道員必携実用鉄
道英語会話 1907 エー ビー シー リー イー ヱフ ヂー
英語発音の原理 1910 エーイ ビー スィー ディー イー エフ ヂィー
海員英語会話自在 1916 エーィ ビー シー ディー イー エフ ヂー
熟語本位英和中辞
典（斎藤秀三郎）注6 1924 エーイ ビィー スィー ディー イー エフ ヂー
模範独習 ローマ
字の先生 1924 エー ビー スイー デイー イー エフ ジー
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（６）




1930 エイ ビー スィー ディー イー エフ ヂー
実用英語初歩 1935 エー ビー シー デイー イー エフ ジー
誰にも分かる初級
英語の上達 1937 エイ ビー スィー ディー イー エフ ヂー
国民ローマ字読本 1938 ア ベ セ デ エ フ ゲ
ローマ字読本
ＡＩＵＥＯ 1947 エイ ビー スイー







デー エー エフ ゲー
ローマ字読本注9 1948 アー ベー セー デー エー エフ ゲー
表 2-2 アルファベットの読み方の変遷（江戸～昭和）（H～N）
書名 発行年 H I J K L M N
暦象新書 1798 海 留 務 宴
訳 1810 ハ イ イ カ ル ム ヌ
諳厄利亜興学小荃 1811 ヱーチ アヱ ジイ ケ エル エム エン
改正増補蛮語箋 1848 ハ イ イー カ ヱル ヱム ヱン
英米対話捷径 1859 エイチ アイ ゼイ ケー ヱル ヱム ヱン





















英学捷径七ッ以呂波 1867 エイッチ アイ ゼイ ケイ ヱル ヱム ヱン
英字訓蒙図解 1871 ヱッチ アイ ゼー ケイ ヱル エム ヱン注11
英字三体 大日本
国尽 1871 ヱイチ アイ ゼー ケイ ヱル ヱム ヱン
掌中洋学童子訓 1871 エィッチ アイ ゼイ ケイ ヱル ヱム ヱン
異人詞入和洋五体
以呂波 1872 エイッチ アイ ゼイ ケイ ヱル ヱム ヱン
改正増補英語箋 1872 エッチ アイ ゼー ケー エル エム エン
英和単語図解 1876 エィツチ ヱイ ジヱー ケー エル エム エン
一語通信 1880 エツチ注12 アイ ジヱー ケイ ヱル ヱム ヱン
ＡＢＣＤ早学横文
字伊呂波 1884 ヱイツチ アイ ゼイ ケイ ヱル ヱム ヱン
ウエブスター氏スペ




リードル独案内 1885 エツチ アイ ジエー ケー エル エム エヌ
ＡＢＣ字様 1885 エイチ アイ ジェー ケー エル エム エン
英学捷径英字七ツ
以呂波 1885 ヱイッチ アイ ジエー ケイ ヱル ヱム ヱン




1886 エッチ アイ ジェー ケー エル エム エン
英語独学軌範 1886 エツチ アイ ゼエー ケー エル エム エヌ
正則英語独学 1886 エツチ アイ ゼー ケー エル エム エン
正則第一プリマー
独学 1887 エッチ アイ ゼー ケー エル゜ エム エン
羅馬字書方調査報告 1900 ハー イー ジェー ケー エル エム エン
イーストレーキ英
語講義録 1903 エーチ アイ ジェー ケー エル゜ エム エヌ
諸学實用早学び 1904 エツチ アイ ゼー ケー エル エム エン
英語知らずの渡米
者航海中卒業 1905 エーチ アイ ゼー ケイ エル エム エン
鉄道員必携実用鉄
道英語会話 1907 ヱツチ アイ ゼー ケー エル エム エン
英語発音の原理 1910 エーィチ アイ ヂィェーィ ケーィ エル゜ エム エン
海員英語会話自在 1916 エイチ アイ ヂェーィ ケーィ エル エム エン
熟語本位英和中辞






字の先生 1924 エイツチ アイ ジエイ ケイ エル エム エヌ




1930 エイチ アイ ヂェイ ケイ エル エム エヌ






ヂェイ ケイ エル エム
エンヌ、
エェヌ
国民ローマ字読本 1938 ハ イ ヨ カ ル マ ナ
ローマ字読本
ＡＩＵＥＯ 1947 エイチ アイ ヂエイ ケイ エル エム エヌ
ローマ字教育協議
会小委員会 1947 ハー イー
ヨー
（ジェー） カー エル エム エヌ




書名 発行年 O P Q R S T U
暦象新書 1798 辟 良
訳 1810 ヲ ペ キユ ラ ス ト フ。
諳厄利亜興学小荃 1811 ヨー ピ キヨ アル エス テイ ユ
改正増補蛮語箋 1848 ヲ ペ キュウ ヱラ ヱス テ ユ
英米対話捷径 1859 ノー ピー キウ アー ヱシ チー ユー














洋楽指針英学部 1867 オー ピー キュー アル エス ティー ユー
英学捷径七ッ以呂波 1867 オー ピー キウ アル ヱス テイー ユー
英字訓蒙図解 1871 オ ピー キユー アル ヱス チ ユー
英字三体 大日本
国尽 1871 オー ピー キウ アル ヱス テイー ユー
掌中洋学童子訓 1871 オー ピー キウ アル ヱス ティー ユー
異人詞入和洋五体
以呂波 1872 ヲー ピー キュー アール ヱス テイー ユー
改正増補英語箋 1872 ヲ ピー キュー アール エス テー ユー
英和単語図解 1876 オー ピー キユー アーール
注14
エス チィー ユー
一語通信 1880 オー ピー キウ アール ヱス テー ユー
ＡＢＣＤ早学横文
字伊呂波 1884 ヲー ピー キユー アール エス テイー ユー
ウエブスター氏スペ
ルリング英語独学 1885 オー ピー キユー アール ヱス テイー ユー
ウ井ルソン氏第一
リードル独案内 1885 ヲー ピー キュウ アール エス テー ユー
ＡＢＣ字様 1885 オー ピー キュー アール エス ティー ユー
英学捷径英字七ツ
以呂波 1885 オー ピー キウ アール ヱス テー ユー




1886 オー ピー キュー アール エス トィー ユー
英語独学軌範 1886 オー ピー キユー アール エス テー ユー
正則英語独学 1886 オー ピー キユー アル エス テイー ユー
正則第一プリマー
独学 1887 ヲー ピー キュー アール エス ティー ユー




語講義録 1903 オー ピー キュー アール エス ティー ユー
諸学實用早学び 1904 ヲー ピー キュー アール エス テー ユー
英語知らずの渡米
者航海中卒業 1905 オウ ピ キュ アル エス チー ユ
鉄道員必携実用鉄
道英語会話 1907 オー ピー キユー アール ヱス チ ー゚
注15 ユー
英語発音の原理 1910 オーゥ ピー キュー アール エス ティー ユー
海員英語会話自在 1916 オーゥ ピー キュー アール エス ティー ユー
熟語本位英和中辞
典（斎藤秀三郎） 1924 オーゥ ピィー キュー アール エス ティー ユー
模範独習 ローマ
字の先生 1924 オー ピー キユー アール エス テイー ユー




1930 オウ ピー キュー アール エス ティー ユー
実用英語初歩 1935 オー ピー キユー アール エス テイー ユー
誰にも分かる初級
英語の上達 1937 オウ ピー
クュー、
キュー アール エス ティー ユー
国民ローマ字読本 1938 オ ペ ク ラ サ タ ウ
ローマ字読本
ＡＩＵＥＯ 1947 オウ ピー キユー アール エス テイー ユー
ローマ字教育協議
会小委員会 1947 オー ペー クー ラー エス テー ウー
ローマ字読本 1948 オー ペー クー ラー エス テー ウー
表 2-4 アルファベットの読み方の変遷（江戸～昭和）（V～Z）
書名 発行年 V W X Y Z
暦象新書 1798 丁 芻
訳 1810 ウ ウ クス ヱイ ズ
諳厄利亜興学小荃 1811 ウヒ トブヨ エキス ウワイ イチセット
改正増補蛮語箋 1848 ユフ ドフルドユフ ヱッキス ヱイ セイト
英米対話捷径 1859 フヘー ダブリヨ ヱキシ ワイ ジー

















英学捷径七ッ以呂波 1867 ウイー ドブルユー エッキス ワイ ズイー
英字訓蒙図解 1871 ウ井 ドブルユ エッキス ワイ ゼット
英字三体 大日本
国尽 1871 ウイー ドブリユー ヱツキス ワイ ズイ
掌中洋学童子訓 1871 ウイー ドブルユー ヱッキス ワイ ズイー
異人詞入和洋五体
以呂波 1872 ウヰー ドブリユー ヱッキス ワイ ゼツト
改正増補英語箋 1872 ヴ井 ダブルユー エキス ウハイ ズイ
英和単語図解 1876 ウ井ー ダブルユー エツキス ワイ スイー
一語通信 1880 ウヒ ダブルユ ヱキス ワイ ゼツト
ＡＢＣＤ早学横文
字伊呂波 1884 ヴ井ー ドブリユー エッキス ワイ ズイー
ウエブスター氏スペ
ルリング英語独学 1885 ヴイ ダブルユー ヱツキス ワイ ズイ
ウ井ルソン氏第一
リードル独案内 1885 ヴイ ダブルユー エツクス ワイ ゼツト
ＡＢＣ字様 1885 ヴワイ ダブルユー エックス ワイ ズイー
英学捷径英字七ツ
以呂波 1885 ヴィー ダブリュー ヱッキス ワイー ズイー




1886 ヴィー ダブルュー エックス ワイ ゼツト
英語独学軌範 1886 ヴイ ダブル エツキス ワイ ズイ
正則英語独学 1886 ヴィー ダブルユー エツクス ワイ ズイ
正則第一プリマー
独学 1887 ヴィー ダブルユー エックス ワイ ズイ
羅馬字書方調査報告 1900 ヴイー ワー エキス ヤー ゼット
イーストレーキ英
語講義録 1903 ヴィー ダブル ュ゚ー エッキス ワイ ゼット
諸学實用早学び 1904 ヴイ ダブリウ エツキス ワイ セット
英語知らずの渡米











注17 ダブルユ ヱツキス ワイ ズイ、ゼット
英語発音の原理 1910 ヴィー注18 ダブル 、゚ユー エックス ワイ
ズィー或は
ズェッド








字の先生 1924 ヴイー ダブルユー エツクス ワイ
ゼット、
ズイー




1930 ヰ ー゙ ダブルユー エクス ワイ ゼド、ズィー
実用英語初歩 1935 ヴイ ダヴリユー エツクス ワイ ゼット
誰にも分かる初級
英語の上達 1937 ヴ井ー ダブルユー エックス ワイ ズィー
国民ローマ字読本 1938 ヰ ワ キ ヤ ゼ
ローマ字読本
ＡＩＵＥＯ 1947 ヴイー ダブリユー エックス ワイ ゼツト
ローマ字教育協議
会小委員会 1947 ヴィ（ブイ） ワー エッキス ヤー ゼット






























































































































































モ。其声重（オモ）クシテ。稍バビブベボニ似タリ。故ニヷ井 ヴ゙ヱ ヺ 。゙或ハヴワヴ井ヴヴヱヴヲノ
仮名ヲ用フルアリ」。
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（１６）
注１７：「vは（ブイ）にあらず（ウイ）にあらず（ヴイ）と読む心持ちに発音すべし」とある。
注１８：発音の説明に「此の字は屢々「ビー」若しくは「ブイ」と呼ばれるが、此等は共に誤りであ
る」とある。
注１９：『言海』（１８８９）、『日本大辞書』（１８９２）、『ことばの泉』（１９０８）、『俗語辞海』（１９０９）、『辞林』
（１９１１）を調べた。
注２０：『調査月報』（１９２９．１）付録の東北支部「アナウンサー参考難解地名人名字彙」に、仙台放
送局のコールサイン「JOHK」の発音についてくわしく記されている。山下（２０１７）p．１０９参照。
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来語の語形変化を中心に―」『立教大学大学院日本文学論叢１９』
（やましたようこ 大学院後期課程在学生）
― 172 ―
（１７）
